Editorial by ,
Setanta anys després de l’inici de la guerra del 1936-1939, és objecte de debat al Parlament de
Catalunya un projecte de llei sobre la memòria històrica orientat a recuperar, sistematitzar i
divulgar el coneixement sobre el període comprès entre l’aixecament militar i la fi del règim
franquista. Durant moltes dècades es va imposar una versió –la dels vencedors– i si bé va aflo-
rar a partir de la reinstauració de la  democràcia el testimoni dels vençuts i l’anàlisi dels histo-
riadors, des de les instàncies governamentals es va prescindir conscientment de bastir unes
polítiques públiques que deslegitimessin el franquisme i  miressin de reparar els efectes
traumàtics que aquest va provocar en la vida personal de molts catalans i a la comunitat nacio-
nal catalana en el seu conjunt.
Antoni Rovira i Virgili deia que els pobles tenen ànima i en ella queden reflectits els trau-
mes col·lectius (guerres, exilis, llargs períodes de dominació política) que alteren el compor-
tament, el sistema de valors i fins i tot l’autopercepció de la pròpia identitat. El cop d’estat de
Franco anava dirigit contra diversos objectius, un dels quals era –i de forma prioritària– l’inci-
pient poder polític català i el procés de construcció nacional que estava duent a terme la Gene-
ralitat republicana. El triomf dels propòsits dels colpistes i la prolongació en el temps del seu
règim han suposat una profunda distorsió en l’evolució de la societat catalana les conseqüèn-
cies de la qual encara són patents avui dia. Des d’un punt de vista català, qualsevol tasca dirigi-
da a recuperar la memòria històrica ha de partir d’aquesta perspectiva i tenir tothora present
que el franquisme va ser una forma d’imposició violenta de l’integrisme d’estat espanyol. 
No sabem com acabarà la tramitació del projecte de llei ni quin contingut tindrà però en
molts dels actes commemoratius del setanta cinquè aniversari de la proclamació de la Segona
República, tant els organitzats per partits com per les universitats, ha prevalgut una visió
d’àmbit estatal de l’esdeveniment, negligint, per exemple, un fet transcendental com el que a
Barcelona allò que es proclamà fou un república catalana. Recuperar la memòria col·lectiva
comporta no només deslegitimar el revisionisme rehabilitador del franquisme que s’ha ex-
pandit des de sectors del món mediàtic madrileny, sinó també respectar la singularitat del re-
publicanisme català (entès en sentit ampli ja que abastava diversos corrents ideològics)  que
estava, precisament en aquell moment, molt lluny de l’unitarisme republicà que aparentment
aflora en molts actes commemoratius relacionats amb aquell període. 
La tasca de recuperació de la memòria col·lectiva d’un poble ha de ser obra conjunta de tres
elements: les institucions governamentals que han de vetllar pel sentit constructiu i no arbi-
trari de les polítiques de memòria al servei de la cohesió i la convivència de la comunitat; les
persones i les entitats que aporten la subjectivitat dels protagonistes i l’activitat universitària
que hi ha d’aportar el rigor jurídic i històric. Aquest número d’IDEES dedicat a la història, la
memòria i la identitat pretén ser una contribució al servei del conjunt d’actors que han de
construir la política de memòria que el poble català necessita al llarg d’aquest nou segle.
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